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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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DEL DIA 
¡ E s p a ñ a , e n p i é ! 
Como el eco ronco de un rugido 
.P fiera, ha rodado baio los cielos 
L a ñ a el alarido de una nueva 
polución... Sangre roja sangre 
Lrada de defensores de España. 
L sobre amarillas tierras arcillo-
L tierras de Aragón y de Catalu-
fla 'tierras de Vasconia y de Anda-
lucia tierras todas camode España, 
han trazado las letras de una nueva 
página de heroísmo español. 
Alaridos de angustia, de angustia 
de traidores, se espacían por los ai-
res desde las torres metálicas de la 
antena barcelonista...: la las ar-
mas!... la las armas!...; pero con la 
falsía de decir que peligraban sus 
Ilusorias libertades, vergüenza y 
oprobio de la verdadera Cataluña, 
la martirizada y española; se llama-
ba no al recuerdo de bs héroes ra-
ciales, de aquellos de los Bruchs, de 
los que siguieron a Prim en los Cas-
tillejos, de los que murieron por 
España en la manigua cubana o fili-
pina, ni aun de aquellos que se alza-
ron contra los dos Felipes en absur-
das rebeldías por extranjeros insti 
¡jadas, no. sino a comunistas y 
anarquistas, a elementos de izquier-
das deportadoras y esquilmantes, 
no bajo la égida de un conceller tra-
dicional, sino bajo el mando de un 
traidor... 
Noche de cañoneo, de honda an-
gustia sentida aun por los que ante 
el misterio del toletipo veíamos bro-
tar la ancha banda cubierta de sig 
nos,,. 
Rompe en la calle el redoblar de 
los tambores, y al pasar marciales 
los soldados tocados con la airosa 
Sorra cuartelera tan española, brota 
el amor de patria en el [viva España! 
Porque al pasar el Ejército flota en 
la noche latiendo, el corazón de Es-
Pafta misma. 
Pesadilla antiespañola, pesadilla 
separatista, eterno problema absur-
do y mentido, que ha caído ante la 
ôca de los cañones humeantes, por-
jamás los traidores supieron 
JWir como los héroes, porque los 
héroes vivieron y murieron por Es-
P^a. y no para venderla, como nue-
Vos Judas, y ha caído sin grandeza, 
"a el gesto bravo de recibir el beso 
diente de la bala en el pecho, al-
*ando los brazos temblorosos, e in-
Ocando la caballerosidad de aque-
j a quienes burlaron fríamente. 
Noche de cañoneo contra la gua-
r d e los traidores... 
tspafla en píe se alzó poderosa y. 
caví líVÍdaS de la madruáada' 
la ¿ Para Sempre esa bandera odio-
azul r08tituía con su triánéul0 
y su estrella blanca esos palos 
Araart ̂  SObre el oro de raza ^ue 
toria K DÍERA CUANDO EN IA H I 3 -
Wm!6 abrazaron los dos pueblos 
junto»1]03 COmenzaníl0 a recorrer 
dad M 8enda ^mortal de la Uni-
^acional... 
la leau0,23'la lnmortal y la heroica, 
sesu I brava'sintió estremecer-
solo K TA espaftola: el guitarrico 
^'dea 60 en 'us cuerdas Ja 
chando 81 rugió el Ebro hln' 
todito 0ndas íunfco al Pílar 
fto> cony CantÓ la garSanta del «raa" 
% eXprV02 poderosa su cantar bra-
lTiva FLe!.ando sus notas con un 
tÍ3rero, e a 8ido modelo: sus 
!!J*iugarê  8U mayoría han ocupado 
^>han ' y aun aíi,íados al socía-H,.ír?stado 8U noble coope-
Yç, ,udadana... 
^ ^ y * Aragón es corazón de 
Porque los obreros arago-
neses no pueden ni quieren ser raes-
nada, carne de cañón de explotador 
de obreros, esclavos de «líderes» 
que mientras mascullan los concep-
tos biliosos de «Fl Capital», contem-
plan sus chalets lujosos y el brillo 
de los níqueles de sus automóviles. 
No. el obrero aragonés no es un 
servil esclavo sino un mañico bravo, 
ansioso de justicia, que. ante todo, 
siente en sus venas el ardor de los 
que en 1808 vieron brillar la espada 
de Palafox. entre humazo espeso de 
fusiles gabachos, y si sus antepasa-
dos lucharon contra el invasor odia-
do, él. que hubiera ido también a 
defender la línea del Ebro, no podía 
alzarse en rebeldías cómplice de se-
paratistas que. olvidando la historia 
de Cataluña, quisieron, en su odio 
a Aragón, condenar al hambre a sus 
campesinos rechazando sus rubios 
trigos fuertes, para mercadear ̂ con 
trigos extranjeros que henchieran de 
oró sus bolsillos... 
{ESPAÑA EN PIE! 
España ha einpez ido la ruta ra' 
diante de su salyación... 
Si los rebeldes hubieran triunfa-
do, si las mesnadas de «escamots» 
hubieran podido, rojas las manos 
de sangre española de soldados, 
pasar el río padre de la raza, las 
aguas hubieran descendido rojas de 
sangre y de incendio, amargas y sa-
lobres de lágrimas de madre, en cre-
cida dolorosa.esterilizando los cam-
pos que hoy fecunda, porque mar-
xistas y comunistas, hermanos en 
vesania con los renegados opresores 
de Cataluña, hubieran implantado 
el régimen -del látigo que. entre 
zumbidos, azotara las espaldas de 
los sirgadores del Ebro, haciendo 
como el eco a la canción eslava ru-
gida por bocas sedientas... 
En vibración de alegría, el teléfo-
no h^bla, contando el júbilo de Bar-
celona liberada del yugo, que aplau-
de a los abnegados guardias civiles 
mientras en el «Uruguay», que fué 
cárcél de obreros, esperan terrible 
fallo los traidores... 
[ESPAÑA EN PIE! 
Bajo la bóveda diáfana, al salir el 
sol. recorre los aires la vibración de 
España vencedora, en los museos, 
depósitos de gloría, se estremecen 
viejas banderas de Tercios victorio-
sos, sombras radiantes cruzan bajo 
los artesonados de la Aljafería. gra-
bados con oro americano, con el 
signo del «Tanto monta...» Manso 
corre el Ebro besando el Templo; en 
la primera Iglesia Mariana del Mun-
do, los infantes cantan con sus vo-
cecicas cristalinas una Salve glorio-
sa que asciende al cielo èomo volu-
tas de humo de incienso. En su ca-
pilla funeraria irradian los sepulcros 
de Isabel y Fernando... Y el aire to-
Ófij del Pirineo a Gibraltar, del Me-
diterráneo al Océano, recoge un 
grito: jViva España! 
René Llanas de Niubo 
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M A D R I D 
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Se aplicará a quienes realicen 
venganzas sociales 
Igualmente a los que utilicen líquidos inflamables 
Los autores de atentados ferroviarios que 
ocasionen víctimas incurrirán en dicha pena 
. v [ñ 1 . • s a i - • • . 
Madrid.—Desde las primeras ho-
ras de la tarde los pasillos de la Cá-
mara hallábanse animadísimos. 
En los alrededores del Congreso 
se habían adoptado extraordinarias 
precauciones. 
Al entrar el señor Lerroux en los 
pasillos se le hizo objeto de una 
formidable ovación. • 
El jefe del Gobierno pasó al des-
pacho del señor Alba con quien 
sostuvo una breve conferencia. 
Al salir dijo a los periodistas que 
se habían ocupado de una proposi-
ción incidental que se ha presenta-
do a la mesa de la Cámara solici-
tando la suspensión de ías sesiones 
del Parlamento mientas duren las 
actuales circunstancias. 
L O Q U E DICE ROM ANONES 
Madrid.—En uno de los pasillos 
del Congreso el conde de Romano-
nes-decía esta tarde ante un grupo 
de dipütádos: 
—Todo1 lo que se está haciendo 
ahora me parece muy bien. Estaba 
ya hasta los pelos de aguantara 
Cataluña 45 años, 
¡Vaya unos revolucionarios que 
se rinden a las cuatro horas de de-
clararse en rebeldía! 
UNA NOTA DE LA MINO-
RIA TRADICIONALISTA 
Madrid. —La minoría tradiciona-
lista facilitó una nota en la que dice 
que ha acordado ofrecer su asisten-
cia al Gobierno para restablecer el 
orden y aplicar la ley. 
También t o m ó los siguientes 
acuerdos: 
Que se nombre una Comisión 
Parlamentaria encargada de investi-
gar lo que haya sobre el asunto de 
los alijos de armas. 
Que se suspenda la vigencia del 
Estatuto Catalán y se restablezca la 
sentencia del Tribunal de Garantías 
acerca de la nulidad de la Ley de 
Cultivos. 
U N ' DONATIVO 
Madrid.—E' diputado tradiciona-
lista señor Bau ha donado las dietas 
que como diputado le correspon-
día percibir este mes, a favor de las 
familias de los miembros de la fuer-
za pública que han resultado vícti-
mas en los sucesos actuales. 
LA SESION DE LA CAMARA 
Madrid.—A las cuatro de la tarde 
abre la sesión el señor Alba. 
No asisten los diputados socialis-
tas, izquierda republicana, ni los 
catalanes de la Esquerra. 
Ocupan, en cambio, sus escaños 
los nacionalistas vascos, con el se-
ñor Aguirre. 
Las tribunas atestadas de, públi-
co. 
El socialista señor Aguillaume 
está en el hemiciclo pero no llega a 
sentarse en su escaño. 
A las cuatro y cinco minutos en-
tra el Gobierno. 
Se le recibe con una imponente 
ovación y con vivas a España. 
Los nacionalistas vascos se inhi-
ben y un diputado golpea al señor 
Aguirre. 
Sé oyen voces de jafuer»! jaíuera! 
) E l señor Lerroux: Afuera, no; 
I bastantes:hay ya afuera. 
(Gran ovación). 
Se entra seguidamente en el or-
den del día. 
Se lee un dictamen aumentando 
el número de motoristas de la guar-
dia de Seguridad, 
Se aprueba por aclamación. 
Seguidamente se declara de ur-
gencia y la Cámara lo aprueba defi-
nitivamente. 
El señor Gil Robles defiende una 
proposición incidental pidiendo la 
suspensión de las sesiones mien-
tras duren las actuales circunstan-
cias. 
Dedica un' recuerdo al .diputado 
tradicionalista señor Oreja Elóce-
gui. vilmente asesinado por los re-
beldes en Mondragón. 
, (La Cámara, puesta en pié. estalla 
egi.upa ovación estruendosa). 
El señor Alba; La Cámara se aso-
cia al duelo por la muerte del dipu-
tado tradicionalista y en su día se 
le dedicará una sesión necrológica. 
El Gil Robles sigue su discurso. 
Dedica un saludo a la región as-
turiana, entre los aplausos de los 
diputados. 
Dice que el Gobierno ha aplasta-
do la revolución con adhesión uná-
nime de tódos los españoles. 
Termina diciendo que la Repúbli-
ca es encarnación de España. 
El señor Lerroux: Lo interesante 
en estos momentos es mantener la 
paz material y espiritual de España, 
El Gobierno sabrá cumplir su de-
ber, . 
E l señor Lamamíe de Clairac. el 
señor Goicoechea y el señor Primo 
de Rivera ofrecen su cooperación al 
Gobierno para aplastar Ir revolu-
ción. 
El señor Ventosa rechaza que 
ellos hayan intervenido en el movi-
miento. 
Elogia la serenidad del Gobierno, 
El señor Royo Villanoba pide al 
Gobierno que afronte por completo 
la situación, llegando a donde sea 
preciso. 
Le contesta el señor Lerroux. 
Dice que aunque el Gobierno no 
necesita los apoyos que se le han 
brindado, los acepta y agradece. 
El señor Alba propone que se dé 
un voto de confianza a quienes han 
defendido a España. 
Se aprueba por aclamación la 
proposición del señor Gil Robles. 
El señor Lerroux se levanta a dar 
un viva a España y otro a Cataluña. 
Seguidamente se lee un proyecto 
de Ley restableciendo la pena de 
muerte pare los delitos de rebelión, 
sedición, pistolerismo y atentados 
por medios de explosivos y queda 
aprobado. 
Se levanta la sesión a las cinco y 
media, entre ovaciones y vivas a 
España y al Ejército. 
E L RESTABLECIMIENTO 
DE L \ P E N A DE MUERTE 
Madrid. - Ei decreto aprobado 
hoy por la Cámara restablece la pe-
na de muerte que se aplicará a quie-
nes realicen crímenes por venganzas 
sociales, usen líquidos inflamables 
o explosivos o cometan atentados 
contra la vía férrea en los que se 
registren víctimas. 
En provincias se va normalizan-
la situación 
¿Ha huido en avión el señor bango Caballero? 
Información del movimiento en varios pun-
tos de España 
Málaga.-El día de ayer fué en 
esta capital de una normalidad ab-
soluta. 
Esta mañana, sin embargo, desde 
primeras horas comenzaron a ocu-
rrir lamentables incidentes. Tran-
viarios y camareros se declararon en 
huelga, así bomó los obreros del 
puerto, 
A las ocho y media de la mañana 
i unos pistoleros agredieron a tiros a 
un guardia de Seguridad que se re-
tiraba a su casa. E l guardia repelió 
la agresión e herió a uño de los pis-
toleros, que poco después falleció. 
I E l gobernador dió a los periodis-
tas una impresión muy optimista 
acerca de la situación de la ciudad, 
y les dijo que en Almargen'y Alca-
ñiz la Real se habían registrado dis-
turbios, para reprimir los cuales ha-
bían salido fuerzas de la Benemé-
rita. 
Terminó diciendo que la huelga 
se puede dar por terminada, pues 
se han adoptado toda clase de pre-
cauciones. 
PARA IMPEDIR LOS RU-
: MORES ALARMISTAS : 
León, - En Santa Lucía la tranqui 
lidad es absoluta. 
Los revolucionarios han huido al 
monte, llevándose numerosos heri-
dos. Parece que la Benemérita les 
persigue. 
Los obreros de la Compañía del 
Norte se han declarado en huelga 
de brazos caídos, por lo que la Com-
pañía ha declarado caducados todos 
sus contratos. 
Han llegado a esta ciudad varios 
guardias heridos en diferentes luga-
res. 
En Sabero. los revoltosos han in-
tentado asaltar los cuarteles de la 
Benemérita. 
Los rumores que circulan son muy 
alarmistas, y el gobernador ha pro-
hibido las conferencias telefónicas. 
F O C O S R E B E L D E S 
': DOMINADOS : 
Santander. —Durante todo el día 
hubo intenso tiroteo en diversos 
puntos de la capital. 
, Se sabe que ha resultado muerto 
el que fué leader del partido radical. 
Luis Mateo Ortega, que actualmen-
te estaba apartado de la política del 
señor Lerroux. 
Los focos rebeldes que había en 
Reinosa. Cabezón de la Sal y Torre-
lavega han sido dominados. 
¿HA HUIDO EN AVION 
LARGO CABALLERO? 
San Sebast ián.-Se tenían noti-
cias de que una radio clandestina 
daba noticias falsas y alarmantes, 
asegurando el triunfo definitivo del 
movimiento revolucionario. 
Se ha encontrado esta radío que 
funcionaba a bordo del vapor «Cán-
tabro», en Pasajes. Un torpedero 
salió para capturar dicho barco. 
También circuló el rumor de que 
el sábado, sobre las cinco de la tar-
de, pasó un avión con dirección a 
Francia, y en el cual iba Largo Ca-
bíü'·rc. 
Este extremo no se ha confirma-
do. 
RESTABLECIMIENTO DE 
L A N O R M A L I D A D EN 
: SAN SEBASTIAN : 
San Sebastián.—El domingo por 
la mañana, sobre las diez, se for-
maron en Amara algunos grupos, 
que hicieron unos disparos sobre la 
fuerza. Esta hizo unas descargas ce-
rradas, disolviendo los grupos, sin 
que hubiera que lamentar ninguna 
desgracia, 
Al salir de misa en la iglesia del 
Buen Pastor, unos pistoleros hicic 
ron fuego contra el público, espe-
cialmente contra unos jóvenes qiíe 
vendían la Prensa madrileña y el 
«Diario de Navarra». 
La fuerza acudió inmediatamente 
e hizo huir a los pistoleros. Con es-
te motivo el público prorrumpió en 
vivas a España, a «El Debate», al 
«A B. C.» y al «Diario de Navarra». 
La fuerza practicó numerosas de-
tenciones de pistoleros, a cinco de 
los cuales se les ocuparon armas en 
la mano y a uno de ellos tres pisto-
las. 
También por la mañana se habían 
congragado frente a la Casa Consis-
torial, por disposición del alcalde, 
los barrenderos. Contra ellos dispa-
raron los extremistas y una sección 
de artillería repelió la agresión, 
practicando la detención de un indi-
viduo que había descargado todo el 
cargador, de nueve cápsulas, contra 
el teniente que mandaba la fuerza. 
A dicho individuo, como a los 
cinco mencionados últimamente, se 
les instruye juicio sumarísimo. 
En el paseo de la Concha y en el 
muelle se registraron también tiro-
teos. Cinco barrenderos que habían 
ejercido coacciones entre sus com-
pañeros fueron detenidos. 
Desde que empezó a oscurecer se 
intensificó el tiroteo en la ciudad. 
En los numerosos incidentes re-
gistrados se detuvo a un joven de 
17 años, al cual se le ocupó una pis-
tola con municiones. 
En la calle de Trueba fueron de-
tenidos 20 pistoleros. 
Esta madrugada la normalidad 
era ya casi absoluta. Los obreros 
acudieron al trabajo. 
Se han registrado algunas coac-
ciones, pero sin gran importancia. 
El gobernador ha lanzado por ra-
dio alocuciones, reclamando sereni-
dad, y a última hora dando cuenta 
del restablecimiento de la normali-
dad. 
GIJON HA SIDO OCUPA -
DO POR LAS TROPAS 
1 • 
Llanes.-Según noticias recibidas 
por algunos campesinos llegados a 
esta ciudad, se sabe que Gijón ha 
sido ocupado totalmente por las 
tropas leales desembarcadas del 
crucero «Libertad». 
También se afirma que ha sido 
bombardeado intensamente el cerro 
de Santa Catalina, y que algunos 
grupos de casas, desde los que se 
hostilizaba a la población, también 
fueron bombardeados. 
- i . 
A C C I O N 
I I L 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, de paso para Rub'e-
los. el excelentísimo señor conde de 
Sainitier, acompañado de su dbtm-
guida familia. 
— De Valencia, don Je^ús M.gue!, 
apreciable amigo nuestro. 
— De la misma población, los fa 
mosos artistas Margnrita Xirgu y 
Enrique Borràs. 
Marcharen: 
A Monreal. don Joté Llort. 
— A Calatayud, don José Martín 
Ethevarrla. 
— A Valencia, procedente de Zara-
goza, don Enrique Ramb il y fami-
lia. 
— A Daroca, don Francisco Orte-
ga. 
— A Segorbe, don Antonio París. 
— A Santa Eulalia, nuestro apre-
ciable amigo y compañero don Joa-
quín Genés. 
— A la ciudad de las floreŝ  don 
Benito Socoró, 
NATALICIO: 
Con toda íelítidad ha dado a luz 
una hermosa niña la joven y distin-
guida esposa de don Vicente Martí 
nez (nee) Rosita Sabino, hija del 
conocido agente de negocios don 
Arsenio. 
Madre e hija gozan de perfecto 
estado de salud. 
Reciban los venturosos padres y 
demás familia nuestra sincera felici-
tación por (an fausto acontecimien-
to. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
{ vincia: 
j Don Manuel Cano y don Cipriano 
j Galve, interventor y adminisirador 
¡de Propiedades, respectivamente, 
de esta Delegación de Hacienda; se-
ñor delehado del Trabajo. 
¡AYUNTAMIENTO 
Anoche se reunieron en sesión las 
Comisiones de Hacienda y Fomen-
to. 
Esta mañiina lo hará la de Gober-
nfición. 
D I P U T A C I O N 
I 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Beceite, 318'01 pesetas. 
Celia. 2 000.00 
Plou. 5Í2'91. 
Valjunquera. 1.218 57. 




Nacimiento.-Rosa María del Pí-
! lar Martínez Sabino, hija de Vicente 
í y Rosa. 
SOCIEDAD ECONOMICA j 
Esta Sociedad Económica de Ami-
gos del País abre hasta el 31 del ac-
tual la matrícula para las clases de 
Dibujo y Adultos que sostiene. 
Dichas clases darán principio el 
próximo día 3 de Noviembre y las 
'solicitudes podrán hacerse verbal-
I mente en la Secretaría de esta So-
' ciedad todos los días de seis a ocho j 
de la tarde. 
Se ha recibido la orden referente 
a la concentración de los reclutas 
pertenecientes al actual Reemplazo, 
Tendrá lugar en esta Caja de Re-
cluta los días l , 2 y 3 d e l próximo 
Noviembre los de la Península y el 
17 del mismo mes los destinados a 
Africa. 
fldiudicación de obras 
Han sido adjudicadas las obras 
de Normal y Escuelas graduadas de 
esta ciudad al contratista vecino de 
Darcc i don Guzmán Moya. 
- Anuncie u 
M A D R D 
. . . . dos bidones solomonte 
y dos rabiatas c t e " C A R B O H Y D . 
//AüTOMOVIUJTA/.Y 
\ u c o c h e te p a r e c e r á o tro u í a n d o t a b l e T a í 
. . . A Q borecerd otro por la «mpriSQ», por el 
n e K v i o y la potencia del motor que aumen-
tan en un 3o% con una economía equi-
valente de qaíollna y aceite. 
U N I O L O E N Í A Y O E I I Í Í T R O M E J O R A N U N C I O 
Pidanoí hoy mlimo una cajíta 
de 5o TableTaj_para Q5o lííroí. 
Contra r^emlxtode Pías. 12,50 enfada fipaña 
iVonco de todo qo/h 
C A R B O H Y 
AvEMiDA DE F R A N C I A - 2 . S A N S E B A S T I A N 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Anteanoche, en primera convoca-
toriu, bajo la Presidencia del alcal-
de don Manuel Sáez y asistiendo 
los concejales señores Maícas, Ba-
yona, Arredondo. Abril, Sánchez 
Batea. Villarroya, Marín, Bosch. 
Aguilar y Sánchez Marco celebró 
sesión ordinaria la Corporación 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Se aprobaron, con el voto en con-
tra del señor Batea referente a reala-
ción de jornales por limpia de cu-
netas, los documentos justificativos 
de pagos. 
Dada cuenta de la sentencia del 
Tribunal Económico-administrativo 
estimando un escrito del empresa-
rio del Teatro Marín señor Esparza 
reclamando contra el acuerdo de 
impuesto por asistencia de bombe-
ros a dicho coliseo, se acordó, des-
pués de informar sobre ello el señor 
secretario, una proposición del se-
ñor Bayona retirando a dichos 
bomberos del referido Teatro y que 
la Presidencia realice gestiones cer-
ca del señor gobernador sobre la 
importancia de este asunto. 
Se autorizó el traslado de restos 
mortales interesados por don Pcle-
grín Muñoz de Gracia. 
De conformidad con la propuesta 
de la Comisión de Gobernación, se 
acordó dedicar a la ciudad vecina 
de Segorbe la calle la calle del en-
sanche que se halla entre la carrete 
ra de Valencia y el punto prefijado 
para plaza de Toros. 
De acuerdo con la cicada Comi-
sión se acordó dotar de pellizas a la 
Guardia municipal por gestión di-
recta. 
Dada cuenta de una comunica-
ción del Casino E-jpañol de Zarago-
za solicitando un objeto para ia 
Fiesta de la Raza, se acordó, a pro-
puesta del señor Bayona, facultar a 
la Alcaldía para que teniendo en 
cuenta la consignación de imprevis-
tos adquiera un objeto. 
Quedó aprobada la propuesta pre 
supuesto extraordinario sobre cons-
trucción de escuelas. 
Se aprobó el padrón de fachadas 
sucias para el año actual. 
Leída la propuesta de la Comisló i 
de Hacienda sobre limpieza y pin-
tado de la báscula del camino de la 
estación, a propuesta del stñor 
Bosch quedó acordado adquirir 
unos tablones largos al objeto de 
poder pesar camiones grandes. 
Puesto sobre la mesa el expedien-
te sobre roturaciones en el monte 
Aguanaces, hubo un largo debate 
si el terreno roturado por el señoi 
Batea pertenece a una finca de don 
Bartolomé Eattvan o al Ayunta-
miento. Por fin se acordó hacer un 
detenido y rápido estudio de los 
-Jeslindes del mencionado monte 
para saber las fincas propiedad del 
Ayuntamiento. 
Aprobáronse las altas y bajas h r-
bídas en los padrones sobre im 




D E P O R T E S -
Sobre las 22 y 15 horas del pasado 
día 6. se declaró un incendio en la 
posada del vecino de esta población 
Juan Fldalgo Lacruz. 
El vecindario y las autoridades 
acudieron inmediatamente al lugar 
del siniestro y después de grandes 
trabajo» consiguieron soiocar el 
fuego hora y media después de ha-
berse iniciado. 
Quedaron destruidas una nave y 
una galería en las cuales había so-
bre unos mil haces de cereal. 
Las pérdidas ascienden a 4.000 
pesetas. 
El incendio se cree que fué casual. 
Monreal 
GALIMERQ QUE HUYE 
Los guardias que prestan vigilan-
cia en la vía férrea al llegar al paso 
a nivel del camino de Blancas se-
rían las veintitrés treinta hora del 
día 5 sorprendieron a un individuo 
que llevaba un cesto y un saco. Di-
cho individuo al divisar a los agen-
tes de la autoridad se dió a la fuga. 
Los guardias dieron los tres altos 
reglamentarios y dispararon contra 
el fugitivo no haciendo blanco. 
En los referidos cesto y saco en-
contraron treinta y cinco kilos de 
uva que fué puesto a disposición 
del Juzgado. 
Santa Eulalia 
FUNCION DE CINE ' 
Con motivo de las tradicionales 
fiestas que este pueblo celebra du-
rante los próximos días 11, 12 13 y 
14 del actual, la empresa del Cine 
Victoria prepara los siguientes pro-
gramas: 
Días 12.13 y 14 grandes bailes a 
las cuatro y media tarde y diez no-
che, amenizados por la orquestina 
«The Miami Jazz» y acompañamien-
to de piano. 
Día 12. — La superproducción «Es-
pérame», interpretada por los artis-
tas Carlos Gardel y Goyita Nerzo-
so. 
Habrá otras cintas. 
Día 13.—La bonita opereta «El 
Príncipe gondolero», por los artis-
tas Roberto Rey y Rosita Díaz, 
Día 14.—Estreno de la gran pelí-
cula «Luces de Buenos Aires», por 
Carlos Gardel y Gloria Guzmán. 
Se proyectarán otras cintas. 
Como se ve, el señor Asensio no 
cesa en sus deseos de traernos bue-
nas películas.—Joaquín Genés. 
Minas de Libros 
I POR MALTRATAR 
,: A UN MENOR ¡ 
j H i sido denunciado el vecino de 
jdeRóleras Juan Blasco Balleste-
( r s por maltratar de obra con una 
vara de sabina al menor Antonio 
Giménez Loz mo. 
Sección religiosa 
Santoral del día. Santos Fran-
cisco de Borja y Luis Beltrán. con-
fesores; Paulino, obispo; Gcdeón. 
Florencio, Víctor y Cacio, mártires. 
Oficio y misa: San Francisco de 
Borja. Rito semldoble. Color blan-
co. Se pueden decir misas votivas y 
de difuntos, 
Santos de mañana.-La Materni-
dad de Nuestra Señora.-Nuestra 
Señora de Beñoñ^; Santos Fermín, 
obispo; Nicasio y Germán, obispos 
y mártires; Anastasio y Ginés. már-
tires. 
Oficio y'misa; Oficio de la feria 
V, Rito simple. Misa de la dominica 
XX después de Pentecostés, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas, -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la tasde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés, - Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia y ocho, 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago,—Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
i San Miguel,-Misas alas siete y 
media y ocho. 
SOLEMNE NOVENARIO 
i En la Parroquia de San Andrés 
Apóstol de Teruel, con la coopera 
i ción de la Corte de Honor y de los 
Caballeros de Nuestra Señora del 
Pilar de esta ciudad, se dedica un 
1 solemne novenario a la Excelsa Pa-
trona de Aragón desde el día 10 al 
18 de Octubre. 
i Todos los días del novenario, a 
.las ocho, Misa de Comunión, y a 
I las diez y media. Misa solemne can-
tada, 
f Por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicio con exposición de S. D. M. 
Santo Rosario con los misterios 
cantados, estación, lectura de la 
novena, salve, sermón, gozos, re-
serva e himno. 
Todos los sermones del novena-
rio estarán a cargo del P. Demetrio 
Zurbitu S. J. 
EN L A D I P U T ^ c ^ 
Sesión de la r0lv, 
s"ongestorq 
Acuerdos adoptados p0rl 
poración provincial en a ^Of-
^ t 6 1 " ,Une8' 
Aprobar las altas y baia. 
das en el Hospital, Ha 
Casa provincial de Benefio; lo ^ 
El ingreso inmediato ^ 
de Beneficencia, en con. U5a 
acogidos, de Esteban, Dan ? 0 ^ 
niel, Dolores, Matilde, Flm-i ?0, 
Palmira Martín, de Villarn, el Ï 
El ídem en la m í s t ^ 
concepto de acogidos y cuaud*" 
turno les corresponda, de " P 
Faced, de Cuevas de Cafiart vT 
Francisco Alegre, de Rubldo. 5 
Mora. Qí 
Quedar enterada de las fechas, 
que comienzan a hacer usodeliJ 
cia o se reintegran al servicio varioi 
funcionarios de la Corporación. 
Señalamiento de precios medios 
Aprobar la nómina de gratifica, 
ciones y dietas devengadas durante 
el pasado mes de Septiembre por 
las brigadas provisionales para e 
estudio y redacción de los proyectos 
de caminos vecinales. 
Idem varias facturas por sumlnls-
tíos y arreglos"en las habitaciones 
particulares del señor gobernador 
civil. 
Satisfacer los haberes deltercer 
trimestre del actual ejercicio 
agente ejecutivo de la Corporadón 
don Alfonso Gómez Dofiate. 
Dada cuenta de la instancia sus 
. crita por don A. Melendo, la Comí' 
sión acordó acceder a lo solicitado, 
Aprobar provisionalmente la 
cuentas de la Corporación correj 
pondíentes al ejercicio de 1933, sel 
vando su responsabilidad en cuanto 
a los libramientos números 1.053, 
1.094 y 1.095 por entender que no se 
refieren a atenciones provinciales, 
A propuesta de la Presidenday 
en vista de los acontecimientos que 
se desarrollan en España, la Comí' 
sión acordó su adhesión incendi' 
cional al Gobierno y a las Itistitú-
ciones y expresárselo así al señor 
gobernador civil de esta provincia. 
Incluir en el plan adicional de ca-
minos vecinales uno que enlace el 
deRáfales a La Portellada conU 
Rampa que da acceso al pueblo de 
; La Fresneda. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
CAMPEONATO D E BILLAR 
El parti lo del campeonato que t«e ! 
viene celebrando en el Círculo Ca-
ólico y jugado ayer como de terce-
ra categoría fué ganado por don ; 
I pquí . M rtío. que hizo las 100 cu-
ambolas e 91 entradas, o sea con 
ni prrniedio de 1'09. 
Su confrincante don Antonio Gal-
c h z'-, i n igual liúriuro de entra-
as y con un promedio de O'SS, 53 
carambolas. 
— P< ra hoy se anuncia un intere-
«antísimo partido erlre don j u t é 
Móifa Onega y dor Francisto Azo-
r í n . 




ANUNCIE USTED EN ACCION 
¡Al rico postre! 
Uva blanca, muy fina, a O'SO ptas. kilo 
U v a negra (Garnacha), a 0*35 pías, kilo 
im le mi IESPIÍII 
PANADERIA FRANCESA 
' lil l l I IIIHI II |ü 1! 
i J O S E M A R 5 A C O N T E L 
Yagüe de Salga. 16.-THRÜF.L 
Delegado provincial de las entidades de segnro.. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«uTnéfhnfd01?6..516UrOS ' ^ - P-uarios, (PEDRISCO «La anónima de Accidentes., ( XCCIDENTES DEL TRABA 
JO V RESPONSABILIDAD CIVIL) 
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vía !i M ñ Mim, 
l o s rebeldes de Asturias huyen desmoralizados [ 
Esta noche habrán entrado las tropas en la capital asturiana 
En Madrid disminuye la intensidad de los «paqueos» 
Desembarca en Barcelona el Tercio y es aclamado por el público 
Comienzan los juicios sumarísimos y se piden tres penas 
gravísimas 
Madrid.'Al emaneoer el día de 
boy cesaron los tiroteos en esta ca-
^¿fuerzas se^dedicaron a des-
murante toda la mañana la pobla-
S Í ofreció normal aspecto. Las 
lies estuvieron animadísimas. Los 
Arcados bien abastecidos. Funcio-
Iron normalmente los servicios 
odos. excepto de limpieza. Las co-
L en las tahonas estuvieron menos 
nutridas que otras veces. 
DETENCION DEL 
¡¡¡¡^E PRIETO 
Madrid.-Supo la policía que des-
de la casa número 20 de la calle de 
Carranza, en la que se halla estable 
dda la redacción de «El Socialista», 
y el domicilio del ex ministro señor 
Prieto, se hacían disparos. 
Se practicó un registro en dicha 
casayíué detenido Luis Prieto, hijo 
del ex ministro, de 30 años de edad, 
frente de «El Liberal», de Bilbao. 
Se le encarceló. 
LOS OBREROS S E 
VAN REINTEGRAN-
DO AL TRABA JO : 
Madrid.-Durante la mañana dé 
hovíueron muy numerosos los obre 
ros que se presentaron en obras, 
fábricas, talleres y establecimientos 
para reintegrarse al trabajo. 
FUERZAS DEL TERCIO 
A ASTURIAS : ; 
Madrid.-Según noticias particu-
lares, hoy desembarcaron en Gijón 
fuerzas del Tercio. 
10S«CAINISTAS» 
'•SE ABSTIENEN :, 
Madrid.-La minoría Unión Re-
publicana, que preside el señor Mar-
tlnez Barrio,' ha acordado abstener-
Nç concurrir al Parlamento. 
ijjQQUEjUEGA s iEM-
Si!^U_QUE GANA^ 
^drid . -El flamante Partido Na-
eUfi Publicano constituído por 
Jos Sánchez Román y tres ami 
rech8Uy0S'ha publicado una nota 
d̂ 828̂ 0 ̂ s métodos violentos y 
íneiriT ell0S han sido siemPre 
tistas 8 dt 183 tendenclas separa-
líJEDlODUEN 
G ^ ! ^ A ^ 7 
.̂ drid.JTT 
tírde D.r la unfi Y media de la 
^ióau 08^0^1 ministro, re-
(iónels!/erÍOdistas enGoberna-
to, otario del señor Vaque 
'̂ oUr-î V1 mini3tro se atendía 
.UsZ'81011 es optimista. 
S c t a . T * "^icias de Cataluña. 
^única n í,nqui!idad· 
rHast!?1CÍasalienteesqueen 
^ o n e n " ; grUp08 rebeldes se 
?TDIEROQ a M ert0 dc Pa3aáesy 
uros a la fuerza públi-
1PQ« f 
v ̂  ,!0n ideados por 
C , 0 , ^ d , e r o n a e l l a . 
¿!Uo>FvJ.„OS?8 resultaron sds 
teas estratégicas. Ya han resultado 
muertos dos «pacos». 
A otros se les ha detenido. 
Después recibió a los periodistas 
el subsecretario de IGobernación 
quien les dijo: 
Llegó a Gijón el acorazado «Jai-
me I» del cual ;'han ; desembarcado 
fuerzas que se>nirán a las que ya 
operaban. 
La columna del general López 
Ochoa ha tomado Aviles que estaba 
en poder de los revoltosos. 
Esta columna sigue ahora hacia 
Oviedo. 
El gobernador civil de Zar goza 
comunica que¡U, G . T. ha ordena-
dora sus afiliados la>uelta al traba-
jo. Se ha reanudado la circulación 
de tranvías. 
UNA AGSESION . 
Madrid.-La fuerza pública fué 
agradida desde una casa de la calle 
del Cardenal Cisneros. 
Los guardias repelieron la agre-
sión y practicaron una detención. 
MANIFESTACIONES D E C I D 
Madrid. — El ministro de Obras 
públicas ha manifestado que la cir-
culación de trenes se ha normali-
zado. 
La movilización de los ferroviarios 
se verifica con'4gran actividad y sin 
incidentes. 
Esta noche ha salido el exprés de 
Barcelona. 
HABLANDO CON L E R R O U X 
Madrid. —A las tres de la tarde 
salió el señor Lerroux de la Presi-
dencia. 
Dijo que las [noticias de hoy son 
más lisonjeras. 
La tropa ha entrado ya en Avilés 
y dominadla' ciudad. 
Se persigue a los rebeldes que hu-
yen desmoralizados. 
Se espera la noticia de la entrada 
de las tropas en Oviedo. 
PALABRAS. [SON PA-
jefe de los servicios de Aviación, 
comandante Franco. 
Al salir dijo que el general Batet 
le comunicaba buegas impresiones 
de Cataluña. 
Negó que hubiera juicios sumarí-
mos en Barcelona. 
— Lo que hay son Consejos suma-
rios. 
Juicios sumarísimos sólo hay uno 
en Madrid, contra un «paco» que 
causó varias víctimas. 
Los Consejos sumarios tienen co-
mo máxima duración cinco días. 
El señor Lerroux se mostraba 
muy satisfecho de la jornada de 
hoy.] 
NOTICIAS RADIADAS A 
LAS DIEZ D E LA NOCHE 
Madrid.—Durante la noche el mi-
nistro de'Agricultura se dirigió por 
radio a los españoles. 
Las primeras noticias las radió a 
las diez dé la noche. 
La Dirección general de Seguridad 
ha confirmado que en una casa de 
la calle de Lauria de Barcelona h£> 
sido detenido el señor Azaña. 
También han sido detenidos An-
gel Pestaña y el ex capitán Medra-
n Q ¿ m S \ itte : - ^ f M mp^ 
NOTICIAS DADAS A LAS 
ONCE DE LA NOCHE 
lo s l luacÉ DO reviste la meoor 
LA SITUACION EN LA ZO-
NA MINERA D E BILBAO 
Bilbao.—Se carece de noticias de 
la zona minera, porque está casi 
por completo incomunicada. 
Más de 300 hombres^de la fuerza 
de Asalto tomaron parte en la re-
presión del movimiento que en ellas 
se desarrolló. 
Sabemos que en San Salvador 
del Valle tomó por asalto una casa 
donde existían gran cantidad de 
bombas. 
La custodia de éstas estaba en-
comendada a un individuo llamado 
Arcadio Ortiz, que está herido gra-
ve. 
Los soldados están encargados 
de la custodia de gas, electricidad 
y agua. . .  
En Portugalete se batió la fuerza 
toda la noche del sábado al domin-
go. 
T I R O T E O S 
Un atentado contra el rey de 
Yugoeslavía en Marsella 
Este y el ministro francés de Negocios re-
sultan muertos 
E l agresor es un súbdito yugoeslavo desterrado 
de su país 
La reina se salvó por haber hecho el viaje 
en tren desde Italia 
LABRAS; C A R T A S . 
i ; SON CARTAS ; : 
Madrid.-El señor Martínez Ba-
rrio ha enviado una carta al presi-
dente de la Cámara condenando el 
movimiento y justificando su ausen-
cia de la Cámara. 
CUANDO S E REANUDARA 
LA SESION D E LAS CORTES 
Madrid.-El ministro de Justicis 
señor Aizpun ha manifestado que 
cree que la suspensión de las sesio-
nes de la Cámara^durará^doce días. 
CALVO;SOTELO GOL-
: P E O A AGUIRRE : 
Di * varUo . • ^ u l l d  ei
S ^ W u id08 La fuerza 
¿* loqile 0 bajas. 
^drid a ^ c t a - a ñ a -
S S ? * » Se ha COntinúen los 
^ y ^ ^gido l03 ^ j o r e s 
ha situado en ezo-
Madrid. - E l diputado que hoy 
golpeó al jefe de la minoría vasca, 
señor Aguirre, fué el señor 'Calvo 
Sotelo. 
|AL FIN. S O L O ! 
Madrid.-El señor Maura-el otro 
— ha facilitado una nota en laque 
dice que.'declara disuelta la minoria 
republicano conservadora. 
Parece que en los últimos días la 
minoría del señor Maura eran él y 
otro. 
EN LA PRESIDENCIA 
Mdarid.-El señor Lerrox. des-
pués de la sesión de la Cámara, se 
trasladó a la Presidencia. 
Hasta las nueve permaneció con-
ferenciando en su despacho con el 
Madrid. —A las once de la noche 
se han dado las siguieñtes noticias 
oficiales: 
La columna que en Asturiae man-1 
da el general Poch compuesta de 
2.400 hombres, llegó a Pola de Lena. 1 
Del crucero «Libertad» han des-
embarcado en Gijón 200 marinos 
que marchan a Oviedo, donde las 
tropas habrán entrado esta noche. 
El general López Ochoa, con 300 
hombres entró en Gradó, llegó a 
Avilés y desalojó a sus infames ocu-
pantes. 
Restablecida allí la tranquilidad, 
marchó a'Oviedo. 
Los mineros sublevados, que se 
hallaban concentrados en Mieres y 
en Oiloniego, huyen despavoridos, 
abandonando las armas y pertre-
chos. ; 
En V llanueva y Geltrú se produ-
dujo una sublevación que fué dura-' 
mente castigada, deteniéndose a los 
directivos. 
De Cádiz dicen que en Prados del 
Rey se registró una perturbación, 
pero ya ha sido restablecido el or-
den. 
NOTICIAS RADIADAS 
: A MEDIA NOCHE i 
Madrid.—A las doce de la noche 
se han radiado las siguientes noti-
cias oficiales: 
Mañana se intensificará en Madrid 
el servicio de tranvías. 
Los tiradores seleccionados de la 
Guardia civil para actuar contra los 
«pacos» han logrado un éxito com-
pleto. 
En la calle de Ibiza apareció un 
«paco» en una azotea y fué muerto 
intantánemente de un calazo. 
Estos «pacos» se ha comprobado 
que está a sueldo y se les paga cin-
cuenta pesetas diarias. 
Los propaladores de noticias fal-
I sas serán castigados severamente. 
En las afueras dc Madrid han sido 
encontradas mechas armas, entre 
ellas seis pistolas ametralladoras 
abandonadas por los rebeldes. 
En Barcelona siguen detenidos en 
j la Generalidad numerosos escamots 
; que se rindieron-el domingo. -
I En el subterráneo por donde ha-
Bilbao.—Han abundado los tiro-
teos durante todo el día, registrán-
dose varías víctimas. 
Hay muchos heridos graves y un 
ñiño muerto, al que alcanzó una 
bala cuando se] encontraba en el 
balcón de su casa. 
Un puesto de la Guardia civil fué 
acometido por los revoltosos. 
Los guardias repelieron la agre-
sión e hicieron huir a los atacantes, 
LÀ SITUACION EN S E -
: ! VILLA Y HUELVA : i 
Sevilla. —Esta mañana han ido a 
la huelga también los de la C. N. 
T. y la F. A. I. 
Los tranvías circulan custodiados 
por fuerzas á t l Ejército. 
El aspecto de la ppblaciód, sin 
embargo, no pierde gran cosa la 
normalidad. 
Se ha publicado el bando decla-
rando el estado de guerra. 
Con motivo'de las coacciones ha 
habido abundantes cargas, carreras 
y sustos. 
Se ha dictado la orden de movili-
zación ferroviaria. 
Un aeroplano ha evolucionado 
constantemente sobre la ciudad. 
Se reciben noticias de Huelva de 
que en la zona minera ha habido 
una colisión entre huelguistas y la 
Guardia civil, en la que . han resul-
tado tres muertos y cinco heridos 
de los insurrectos. 
Se han practicado varias deten-
ciones, entre las cuales se hallan 
dos individuos que incendiaron la 
iglesia de Paterna del Campo. 
En la provincia la tranquilidad es 
completa. 
Para los servicios de la ciudad se 
han requisado cuarenta automóvi-
les, y se han recibido muchísimos 
ofrecimientos para ayudar a las au-
toridades. 
Marsella. —Poco después de haber 
desembarcado en este puerto y 
c u a n d o marchaba en un coche 
acompañado por el ministro francés 
de Negocios, señor Barthou, el rey 
de Yugoeslavia, un desconocido que 
se encontraba entre el público que 
presenciaba el desfile, disparó con-
tra el coche. Las balas alcanzaron 
al rey de Yugoeslavia, que recibió 
un balazo en la cabeza y otro en el 
pecho. 
Otros balazos alcanzaron al señor 
Barthou, que resultó gravemente 
herido. 
También resultó herido el general 
George, que formada parte del sé-
quito del monarca.. 
La reina de Yugoeslavia se libró 
del atentado por haber realizadado 
el vieje desde Italia a Francia en 
tren. 
El autor del regicidio es un indi-
viduo de nacionalidad yugoeslava, 
que había sido desterrado de su 
país; .,; 
Se le detuvo y dijo que había co-
metido el atentado como protes-
ta por la disolución del Parlamento 
de su nación. 
La policía disparó sobre un grupo 
en el que se encontraba el asesino y 
resultaron heridas veinte personas. 
F A L L E C E EL SEÑOR 
: : BARTHOU : : 
Marsella.-El ministro de Nego-
cios señor Barthou ha fallecido a 
consecuencia de las heridas recibi-
das en el atentado de hoy. 
Barthou fué llevado a una clínica, 
creyéndose en un principio que las 
heridas no tenían gravedad. Al prac-
ticarle la transfusión de sangre dejó 
de existir. 
EL AUTOR DEL MAGNICIDIO 
Marsella.—Se sabe que el asesino 
del rey de Yugoeslavia y del minis-
tro francés señor Barthou es un co-
merciante de Zàgreb llamado Pe-
trus Kalemen. nacido en 1899, 
Se dice que el criminal fué lincha-
do por la multitud y ha sido identi-
ficado por el pasaporte. 
EMOCION EN PARIS 
París.-La noticia del asesinato 
del rey yugoeslavo y del señor Bar-
thou ha causado aqui profunda emo 
ción. 
Se ha reunido el Consejo. 
El presidente de la República ha 
salido para Marsella. 
OTRA HUELGA 
Talavera de la Reina. — Esta maña-
na se declaró la huelga general que 
transcurre pacíficamente hasta me-
diodía. 
El comercio abrió con normalidad 
habiendo acudido todo el personal 
al trabajo. 
Hubo algunas coacciones en las 
tiendas de comestibles; pero la pre-
sencia de la benemérita hizo que se 
restableciera la tranquilidad. 
Ayer un grupo de socialistas y 
comunistas coaccionó al maquinista 
del mixto ascendente para queaban-
donaro la dirección del convoy. 
Como nO hiciera caso de los coac-
cíonadores, éstos deaengancharon 
la máquina y el furgón. 
Se avisó a la Guardia civil, que 
en automóviles se trasladó allí y 
detuvo a veinte revoltosos, que han 
sido puestos a disposición del capi-
tán general de la región. 
SITUACION QUE TIENf-
: : D E A MEJORAR : : 
San Sebastián.-Continúa la si-
tuación igual que ayer. 
yeron Menéndez. Dencás y Badía se 
han encontrado numerosos cadáve-
res con los que aquellos habían he-
chos una trinchera. Están acribilla-
dos a balazos. 
Han comenzado los juicios suma-
rísimos y se piden tres penas de ex-
traordinaria gravedad. 
Está detenido en poder del Go-
bierno el expresidente del Consejo, 
Azaña. 
Esta tarde ilegó el Tercio, que des-
filó por las calles de la ciudad can-
tando el Himno de la Legión y otra 
canción que termina así: 
- «¿Dónde están los rabassaires?» 
& recibimiento hecho al Tercio 
ha sido emocionante. 
En Bilbao se ho establecido igual 
servicio que en Madrid contra el 
paqueo. 
Ha resultado muerto un «paco» y 
y otro herido. 
CONTINUA E L «PAQUEO» 
: : EN MADRID 
Madrid. —Desde las primeras ho-
ras de la noche se han registrado 
tiroteos en diversas barriadas de 
esta capital si bien con mucha me-
nos intensidad que en noches ante-
riores. 
De madrugada un grupo está ti-
roteando el Seminario. Han salido 
fuerzas para castigar debidamente 
la agresión. 
Otro grupo mantuvo tiroteo en 
la calle de Santa Engracia, esquina 
a la calle del general Arrando. 
Dorante el día de hoy se han 
pr el i a lo 170 detenciones. 
El paro es casi absoluto. 
En la barriada de la Antigua, dos 
niños encontraron un artefacto que 
hizo explosión. Resultaron heridos 
los dos niños. 
Las fuerzas del Ejército se han 
apoderado de la barricada que ha' 
bía levantada entre el matadero y el 
hospital. 
Los trenes funcionan con norma-
lidad, aunque con bastante retraso. 
Los carniceros pidieron autoriza-
ción al gobernado! para reunirse; 
pero la primera autoridad les dijo 
que primero volvieran al trabajo, y 
después se podrían reunir. 
Por acuerdo de la Federación 
Mercantil abrió la mayor parte del 
comercio. 
Han sido detenidos numerosos 
revoltosos. 
Han salido fuerzas del Ejército 
para Pamplona, con objeto de pro-
teger el envío de reses con destino 
al abastecimiento de la ciudad. 
MAS NOTICIAS D E LA SI-
: TUACION EN BILBAO \ 
Bilbao. —Durante el día de ayer 
hubo intenso tiroteo en diversos lu-
gares de la ciudad. 
En Portugalete hoy se repitieron 
los tiroteos y hubo dos revoltosos 
muertos. 
En el día de hoy ha sido detenido 
un automóvil que, con el distintivo 
de la Cruz Roja, servía para que cir-
cularan libremente por la ciudad 
unos exaltados nacionalistas, entre 
ellos el hermano del jefe de la mino-
ría nacionalista, señor Horn, 
Se busca un auto en el que ha 
hecho frecuentes viajes a la capital 
Indalecio Prieto, 
En una casa de la calle de Elcano 
se detuvo a dos familias, incluso a 
los niños. 
Han llegado numerosas fuerzas. 
AEROPLANO S O S P E C H O S O 
Plasència.-Anoche, a las diez y 
cuarto, pasó por la frontera un ae-
roplano, con dirección a Portugal, 
que infundió sospechas. 
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Afio 
Huellas de la r 
La toponimia es el rastro que va 
dvj-mdo a su paso una raza. Exami-
nando nombres de ríos, montañas, 
costas y mares se adivinan los inte-
reses de los hombres que por alli 
pasaron. 'Son las ^huellas' aními-
tas de la T I Z ^ . D C la abundan-
cia dercor..zón hablaba leng la. Un 
corazón y"un pensamie ito religioso 
va estampando huellan de religión 
en todas partes. Dosdfrar la topo-
nimia americana es siber'.dar vida o 
los]anhelos. a'̂ los ideales, las pasio-
nes que disecadas en esos nomb-es 
dijeron nuestros antepasados, los 
fundadores de la Raza. ¿Y qu én 
puede dudar de que fué la Religión 
el afán primero,'el ideal más fuerte, 
de aquellos'españoles? 
La «Historia General y Natural 
de Indias», que a principios del si-
glo XVI escribía el capitán Gonzalo 
Fernández de Oviedo.'como primer 
cronista del Nuevo Mundo, contie-
ne unos capítulos ejemplares a 
nuestro propósito. Son los capítu-
los veintiuno a veinticuatro XXI. 
Describe Fernández de Oviedo el 
camino y costa de la América espa-
ñola, desde el Estrecho de Magalla-
nes hasta la línea equinocial. Dis 
pònía para ellò de dos documentos 
principales; una información de 
Alonso de Santa Cruz, «hombre 
docto y experimentado en el viaje y 
que lo ha navegado», y una carta 
geográfica de Sus Majestades». 
Los geógrafos modernos, claro está, 
han rectificado mucho las medidas 
configuraciones de aquellas costas; 
pero a mí no me interesa hoy sino 
el nomenclátor que Oviedo va tras-
adandoVa su «Historia», de los tra-
bajos de'aquellos dos primeros ex-
ploradores. Buscamos solamente las 
huellas de la Raza, 
Partimos de la punta más austral 
del Estrecho de Magallanes* que se 
llama «Cabo de las Vírgenes»; has-
ta llegar a la línea del Ecuador, 
Oviedo nos hace pasar la bahía de 
Santiago, por el río de la Cruz, por 
el río de San Julián, por la punta de 
Santa Elena, por la punta de San 
Julián, por el cabo de Santa María, 
por el promontorio de San Agus-
tín, por los ríos de San Alejo, de 
San Francisco, de San Mateo, de 
Santa Ana, de San Roque y de San 
Jerónimo; por la bahía de Todos 
Santos, por los ríos de San Agustín, 
dé San San Jorge, de la Magdalena, 
de Santa Helena, de S m Gregorio, 
de San Juan, de San Cristóbal, de 
Santa Bárbara; por la isla de Santa 
Bárbara, por el río de las Vírgenes, 
por las islas de la^\scensión. la Tri 
ridad y Santa María de Agosto; por 
el cabo de San Pedro, por la bahía 
de San Salvador, por el río de San 
Alfonso, por las sierras de Santa 
Lucía, por el cabo de San Jenaro, 
por la bahía de Santa Lucía, por el 
cabo de Santo Tomé, por el río de 
San Salvador, por las sierras, río y 
puerto de San Sebastián, por la ba-
hía de San Vicente, por la bahía de 
la Cananea, por otro río de San 
Francisco, por la isla de Santa Ca-
talina, por el río de las Virtudes, 
por la bahía de Santo Domingo, el 
cabo y río de San Miguel, la bfchía 
de San Rafael y el ancla de San 
Lucas. 
Desde la línea tquinocial hasta 
las costas del Yucatán, dan indicio 
del paso de los españoh s, s gún 
Oviedo, los nombres siguientes: la 
Isla de la Trinidad, el cabo de San 
Román, las tres islelas de los Mon-
ges, las islas de San Bernardo, el 
río grande de San Juan, el poblado | 
de Santa María de la Antigua, el 
cabo de Gracias a Dios, el puerto 
del Numbre de Dios, el golfo de San 
Blas, el río del mismo Santo, el río 
le Bolón, las islas de Santa Ana. 
ias islas de Francisco, la isla de San-
fa Fe, las tres islas de Todos San-
tos, el río que llaman Triunf ) de la 
Cnz , la isla de Santa María de los 
Remedios (pie es el Yucáiá ). el 
río de San Poblo, el de San Antón, 
el de San Blas, las sierras de San 
Martín, el río de San Juan de Luz 
el de San Pedro y S \n Pablo, el d« 
San Benito, el del Espíritu Santo, 
el Cabo de la Cruz y las Matas del 
Salvador. 
¡Cuánta emoción, cuántas histo-
El día de las misione s 
rías; encierran cada uno de esos 
nombresl Los hay qüé'suenájri a gri-
to de salvación en las angustias de 
un agotador periplo. ¡Cabo de Gra-
cias a Dios! Los hay que eternizan 
como documento imperecedero, la 
fecha de arribo "o descubrimiento 
ie ]lo3 primeros navegantes. Otros 
son un monumento votivoldejhom 
bres de fe. erigido a la Patrona de' 
'ejano pueblecitojde acá en la madre 
oatria. ¡Santa María de Agosto! 
¡Santa María de la Antigua. Sant." 
Marí-i de los "Remedios! Muchos 
guardan en'ernombre de"1 un'Santo 
el testimonio de una devoción espe-
dal del adalid de la' navegación. 
Todos hablan, "todos pregonan una 
:aracterística racial, honda, del al-
na de aquellos navegantes. 
Por las hueüas'dactilares se iden-
tifica a las gentes; por las huellas 
anímicas se reconoce a las razas. 
¿Q ré dirá el laicismo, la impiedad, 
el anticristianismo, 'de estos nom-
bres que bautizan el continente 
americano?jSejía demasiado cinis-
mo pretender sustituir a la raza au 
téri'tica a la raza cristiana, que im-
plantó el santoral de la Iglesia co-
mo nomenclátor ""geográfico 'del 
Nuevo Mundo. 
Miguel Herrero García 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado, Precios módicos, 
j Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
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S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
El domingo, a las diez de la ma-
ñana, tuvo lugar en la Caja de Re-
cluta el sorteo de los quintos co-
rrespondientes al actual reemplazo 
de 1934. 
Metidas las bolas en el bombo 
coaresponienté. se inició el sorteo, 
saliendo la bola 1.016 correspon-
dente al número 1 La distribución 
on arreglo a la disposición de 21 
de Septiembre del año actual. tS 
como sigue: 
Destinados a Cuerpos de Africa, 
lesde el número 1 hasta el 160 in-
clusive. 
Destinados a Cutrpos de la Pe-
nínsula, desde el número 161 hasta 
el número 936 inclusive. 
Destinados como del cupo de ins-
trucción, desde el úmero 937 hasta 
él número 1,645 inclusive. 
Llamamientos: Africa, —P r í m e r 
lamamiento, desde el número 1 
hasta el número 80, inclusive. 
Segundo llamamiento, desde el 
número 81 hasta el número 160 in-
rlusive. 
Península, — Primer llamamiento, 
lesde el número 161 hasta el núme-
ro 548jinclusive. 
Segundo llamamiento, desde el 
número 549 hasta el número 946 in-
clusive. 
Los números y reclutas destina-
dos por su suerte a Africa, son los 
siguientes: 
PRIMER LLAMAMIENTO 
1. M.llán Andreu. Greoorio 
2. Millán Azuara, Antonio 
3. Millán Burríel. Gregorio 
4. Millán Carceller, Francisco. 
5. Millán Perrero, Francisco 
6. Millán Gascón. Domingo 
7. Millán García. Francisco 
7. Millán Griñón, Juan José 
9. Millán Millán. Miguel 
10. Millán Pascual, Jesús 
11. Millán Pascual, Miguel 
12. Miguel Mínguez, Nazarío 
13. Miguel Pérez. Benigno, 
14. Miguel Quílez, Juan, 
15. Mir Ciprés, Andreos, 
16. Molas Alegre. Bernardinp. 
17. Moles Camañas. Antonio. 
18. Moles Castí ñer, Carlos, 
19. Moles Herrero, Rafael. 
20. Molina Cebrián. Leoncio. 
21. Molina Fuster. Vicente, 
22. Moliner Escuín. Benito, 
23. Moliner Iranzo. Pedro. 
24. Molínerriranzo, Recárero. 
25. Moliner Lázaro, José, 
26. Molinos Gómez. Manuel, 
27. Mompel Fontaner. Julio, 
28. |MompirAgus(ín. José. 
29. Monfor Monforte. Manuel. 
30. Monfor Tena. Florlan. 
31. Monforte Garagallo, José. 
32. Monforte Gil. Agustín. 
33. Monforte Loren, José, 



















































Monleo Bolós. Victoriano. 
Moleón Ros Antonio. 
Moleón Ros, Celestino. 
Moleón Ros, Joaquín. 
Monreal Galindo. Aselmo, 
Monreal Monreal. Julio, 
Montalar González, Pedro, 
Montalbán Redero. Fran-
Montañés Insa. Cesáreo. 
Monterde Paraicio, Víctor. 
Monterde San Nicolás, Ga-
Montero Gracia. Gabriel. 
, Montolío Lázaro, José, 
Montolío Rodríguez, Satur-
Montolíu Muñoz Martín. 
Montoliu Navarro, Joaquín 
Montón Castellón. Inocencio 
Monzón Cercer, José, 
Monzón Giménez, Francisco 
Monzón Lasaña, Mariano. 
Monzón Martín, Gabriel. 
Monzón Ríllo, Manuel. 
Mor Gargallo, Miguel. 
Mor Mor. Fabián, 
Mor Prata, Emilio. 
Mora García. Gregorio, 
Mora Mora. Miguel. 
Mora Polo. Mauricio. 
Moradregi Estévez. Pedro, 
Morales Rodríguo. José, 
Mórato Romero. Alfredo. 
Moreno Arnal, Mariano. 
Moreno Blasco, Domingo, 
Moreno Pardillos, Manuel. 
Msreno Romero, Valeriano 
Moreno Tortajada, José. 
M )era Espallargas, Joaquín. 
Morte Arnau, Pedro José. 
Morte Bwea, Francisco Ja-
Morte, Mor, Luciano. 
Moate Morte, Ignacio. 
Morte Torán, Andrés. 
Moya Ballestar, Daniel. 
Moya Bayo. Isidro. 
Moya Catalán, Ensebio, 
Moya Tolosa Jesús. 
(Continuará) 
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ANUNCIE USTED EN ACCION . 
lillllillllllili 
ibtvibBi 
O I U L C I E O l E M I E N I B R I D L I L O 
CAXILBDAO E X T I R A 
T 6 5 pese tas kilo 
El penúltimo domingo de Octu-
bre ha quedado consagrado por vo-
luntad del Papa a la oración y pro-
paganda en favor de las misiones 
Día de sentir de modo especial la 
catolicidad de U fe que profesamos, 
esto es. su virlud expansiva, su des-
lino providencial que es llegar h sta 
la choza del salvaje perdida en los 
desiertos, su derecho a difundirse 
sin trabas como el aire y la luz, ce-
diendo por inútiles e insignificantes 
esas barreras que levanta la geogra-
fía, la nacionalidad, la roza y el co-
lor. Mas a ese derecho va anejo un 
deber; el de poner algo de nuestra 
parte para hacer efectiva esa catoli-
cidad. 
Jamás un católico, consciente de 
su tesoro y de las intenciones uni-
versalistas de la Providencia, se des-
entenderá de la suerte W ' s u s her-
manos por grande distancia que de 
ellos le separe. En toda profesión de 
fe católica, si es sincera, hay una 
voluntad virtual de que sea compar-
tida por todos los hombres, pues 
que Cristo murió por todos y a sus 
f ieles encargó-tal es la institución 
de la Iglesia-que'propaguen^por el 
mundo entero la buena nueva y de-
rramen a manos llenas los bienes 
que trae consigo. 
Un católico tiene en su bautismo, 
si cala en sus exigencias, una a mo-
do de antena que le permite captar 
las ondas imponderables cargadas 
de un sordo clamor que llega desde 
todos los puntos del horizonte, men 
sajeras de la más horrible indigen-
cia espiritual, en cuya comparación 
nada significan, por mucho que hie-
ran nuestros sentidos o conmuevan 
nuestra compasión, los cuadros de 
hambre y de miseria fisiológica que 
acá se nos ofrecen, ya que como ha 
dicho con recio estilo nuestro Papa 
«convenzámonos de que ninguno 
hay tan pobre y tan desnudo, nin-
guno tan enfermo como quien no 
conoce a Dios ni posee su gracia», 
Y si por nuestra condición distraí-
da y voluble no nos paramos a escu 
char ese clamor de tantos infdices 
hermanos nuestros, día es el indica-
do de hacer presentes, de hacer 
ñuestras. de meter hasta el ápice 
del alma para que sean allí una lla-
ma siempre ardiente, las palabras 
que estampó Pío XI en célebre do-
cumento misional, impregnadas de 
paternal melancolía: «Sea el que fue 
re el tiempo que la divina bondad 
Nos conceda de vida, siempre Nos 
traerá ansioso y lleno de cuidado 
esta obligación de nuestro oficio pas 
toral; porque cuantas veces pensa-
mos que aún hay mil millones de in-
fieles, imposible dar descanso a 
nuestro corazón». 
Muchas veces sale a cuento, cuan 
do se trata de misiones católicas, 
esta cifra de mil millones, y acaso 
nos vamos haciendo a ella como a 
una triste fatalidad, sin pensar que 
esa estadística aterradora cae sobre 
la humanidad civilizrJa en conjun-
to (no nos detenemos a aquilatar 
responsabilidades en sus varios sec-
tores) al modo de un baldón y un 
oprobio, que todos sus triunf )s y 
conquistas en el orden de la ciencia 
y de la cultura no son bastantes a 
desvanecer. Es a voz que retumba, 
acusadora, en los oídos de esa hu-
manidad civilizida: Caín ¿quéh-s 
hecho de tu hermano? Y no es que 
SP la Iglesia haya fallado jamás esa 
conciencia misionera, que es su mis 
ma razón de ser y como el centro 
medular de su místico organismo: 
ha sido, y sigutr siendo, la masa cris 
tiana quien por su mediocridad, por 
sus miras encogí las. por t-u disipa-
ción, por sus rastreras < 
no ha vivido el sublime T ^ ^ i 
tode su Madre, al m e j 8 ^ . 
dida que hubiera sido ¿ V * * * ' 
Razón tenía un e m i n * ĵ ear. 
de obras 'misionales ctof 
Guebriant al exhalar en u 
esta dolorida querella- «D Urso 
de.dos:mil añoslde ev» Jlf1*8 dí 
las dos terceras p a n » ? ^ 
son todavía paganas y hasta ¿ f 0' 
el nombre de su Salvador A Sl1 
hemos de'cargar:ia"culpa? Q QUL{D 
den en verdadTseftalar ca,,,? ^ 
íp'es a esta Situación; má. . 
' í i este el momento dejhacer u!3e' 
vero exámen de conciencia v ! 
reconocer que lo^crlstland,? 
estado faltos de celo y l a ^ ¿ 
las veces se han ocupado ¿n f / 
menos en promover la gloria deS 
y la salvación de las almas?» 
¿No es para doler esa despro™, 
cíón entre el donativo pafa ,1 ' 
nes que hoy se recaudan y el desn ' 
farro torrencial que se hace 
obsequio de la frivolidad y m ^ 
vicio? Alguna vez me ha cruzad 
esta idea al leer, 'VOT ejemplo í 
solamente en España se g a ^ , 
alo cuatrocientos millones de pese, 
tas en fumar, es decir, en quemar 
hojas de tabaco por el gusto de lan-
zar al aire una humareda azulada 
iue el mismo aire disipa unos mo-
nentos después. ¿Se puede calcular 
ô que harían esos cuatrocientos 
millones invertidos en la obra de 
extender lacivilízación oristiaiía por 
oaíses infieles? 
Revive .'en tí en eirte día, católiw 
lector, esa responsabilidad míÉ-
ñera; tradúcela en larguezas jtí 
fervor de oración. La òbra de Ï 
Propag ición de la fe te brinda li 
mayor facilidad para que sin corre! 
el riesgo de largos viajes y de heról-
eos peligros contribuyas a la reden-
ción de muchas almas, hermanai 
tuyas e hijas de Dios, 




' BANCO HISPANO AMERICAÍ 
Fondos Públicos: 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 4. -
Id. 50/01917. . < 
Id. 5 0/01927con im-
puestos • • 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto. . . • - • 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . • < • 
Nortes • • ' 
Madrid - Zaragoza - Alicante-
Explosivos • 0' 
Telefónicas preferentes 7 p 
Cédulas Banco Hipotecario 
d - España 5 % • • ' ' 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . • ' 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/o • ' 
Id. Id. Id. Id. 6% • • 
Obligaciones Ayuntamient 
MadridS'^Vo 1931' • 
IJ . Id. Id. Teruel 6 /o • ' 
Monedas: 
Francos. . • • 

















A C C I Ó N : ^ 
TELÉF. 20 768 
T U B O i C5PECÍALEÓ 
P A R A DE3AQÜFS 
C A f l U D A B A R C E t O E l A Éi 
O R N A L I T H . - El material decorativo de calidad.-Agencia en T E R U E L : VOA D E RAMOM H R D I ^ n ^ o -
o A . M RAMON H E R k E R O . - S a n Julián, 8-Teléfono 124.-CHIMENEAS-
TEMASDEl 
II 
3e va domi 
todoindlca < 
^rebeldía h 
fónico. El ti 
difícil; pero e 
perdido ni u) 
fría y la serer 
afispaña ven 





Ahora se h 
tantos y tant( 
ban respecto 
gobernaban l 
zabaa a Catal 





Pero sin de 
lo que hay di 





que han hech 
Ideal loco, pí 
bo, el de la l 
lufia. Es uña 
una traición i 




lista que ad 
lo 
Madrid. ~ I 
de hablar coi 
«cados jefes 
Público que, 
llan estos díe 
vienen ocurr 
^ traen al v 
, ^ 0 es ni 
P ean los reb 
.pieza diciénd 
üa emplead( 
•;éxifo de al 
tras en an 
^ dom 
•Ocosdelare 
^ g i c ^ 
goteas y 
¿'"'1,uier' 
i en 
1̂ i?8" 
ütlren¡.ao5' !<> 
